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ឬþድÿḸsáḹ*
ܘ ᧘ Ǌ ̤
ष Ǌ К ᄽ
ष Ǌ ࣎ ࢎ
ष Ǌ ಝ ᩇ
᥼ ผ
ߠ Ǌ ߔ ஏ
ʶǊᎅǊǊǊǊǊᡐ










































































































































































































































































































































































































ǊǊၿǑࣸᮃǒᄉþ ÿ֖Ǒᬶᮃǒᄉþ樄ÿ౎ᄹḼþ 樄ÿः௦ၿþᬨ ÿᏪ
౎ǌ̬ܸ߶ॵ᫰᫹ኍڠᄉ樄්Ḽ଍฽ࡂ௦Ǒᬶᮃǒᄉ樄ǌ



































































































































































42 言語文化研究 第38巻 第1－1号
̊ǊͷǊǊǊǊǊ᝶
ǊǊþድÿḼǑளӧߙЦǒኃ 10ྟ˖ѴѢᄉᮂ֖਒˦థˏᮉ Ṋʶ ௦ FAḼழᝒḼዚ
ዡḸૈཱིཿᄉḹǌ̃௦ shnḼ៭ዜ҃੆ᄉ࠴ບṊဋዚድЇǌǑဗ̼ලឥជЦǒኃ
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